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 فَإ نً  َمعًَ اْلُعْسرً  ايُْسرً  
Artinya : Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (Qs. Al-Insyirah: 5) 
 فَإ َذا فََرْغتًَ فَاْنَصبًْ
Artinya : Maka apabila kau telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain. (Qs. Al-Insyirah: 7) 
ه ْمب أًَ  ًَ َلً يَُغيِّرًُ َما ب قَْومً  َحت ىً  ايَُغيُِّرو َما ْنفُس   إ نً  ّللا 
Artinya : …Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri… (Qs. Ar Ra’d: 11) 
ا هً  يُْسر  نًْ أَْمر  ًَ يَْجَعلًْ لَهًُ م   …َوَمنًْ يَت قً  ّللا 
Artinya : …Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya 
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karunia-Nya sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan. 
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Bapak dan Ibu tercinta 
Dengan segala hormat dan baktiku terimakasih untuk kasih sayang, cinta yang tulus, do’a, 
dorongan semangat dan perhatian yang telah diberikan kepada saya, sebuah karya ini 
kupersembahkan sebagai tanda hormat dan baktiku. 
PGSD’13 
Teman-teman FKIP PGSD’13 tercinta, terimakasih atas kebersamaan yang telah kita lalui dan 
takkan pernah terlupakan. Semoga tali silaturahmi kita tidak akan pernah terputus. 
Almamaterku UMS 
Disini tempatku mencoba hal baru, tempat dimana mengajariku belajar, berkenalan dengan 





IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN KURIKULUM 2013 DENGAN METODE 
SAINTIFIK DI SD NEGERI 01 PRETEK BATANG 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 1) Untuk mengetahui penerapan 
pembelajaran kurikulum 2013 metode saintifik di SD Negeri 01 Pretek Batang, 2) Untuk 
mengetahui kesulitan yang dihadapi guru dalam menyusun materi pembelajaran dalam 
kurikulum 2013 di SD Negeri 01 Pretek Batang, 3) Untuk mengetahui solusi guru untuk 
mengatasi kesulitan dalam menyusun materi pembelajaran dalam kurikulum 2013 di SD Negeri 
01 Pretek Batang.. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Data dianalisis melalui analisis 
interaktif. Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber data, dan 
triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) penerapan pembelajaran kurikulum 
2013 metode saintifik di SD Negeri 01 Pretek Batang mengacu pada konsep, mengamati, 
menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Dalam aspek-aspek tersebut terdapat 
beberapa metode pembelajaran seperti penerapannya metode PAIKEM dan diskusi. 2) kesulitan 
yang dihadapi guru dalam menyusun materi pembelajaran dalam kurikulum 2013 di SD Negeri 
01 Pretek Batang tidak begitu tampak, karena faktor guru sudah terbiasa dan kegiatan mengajar 
yang dilakukan mengikuti metode dan bahan ajar yang telah ada. 3) Solusi dari guru untuk 
mengatasi kesulitannya adalah, guru lebih mendekatkan diri kepada siswa dan selalu membantu 
siswa ketika mereka bertanya atau bahkan ketika siswa terlihat tidak fokus terhadap pelajaran. 
 




















THE IMPEMENTATION OF 2013 CURICULUM BY USING SCIENTIFIC METTHOD 
AT SD NEGERI 01 PRETEK BATANG 
 
 The aims of this study is 1) to know the implementation of 2013 Curriculum by using 
scientific method in SD Negeri 01 Pretek Batang, 2) to know the difficulties faced by the teacher 
in arranging teaching learning material curriculum 2013 in SD Negeri 01 Pretek Batang, 3) to 
know the teacher’s solution to face the difficulties in arranging teaching learning material 
curriculum 2013 in SD Negeri 01 Pretek Batang. The kind of this research was qualitatif 
research. Collecting data technique was interview, documentation, and observation. The data 
analysis was interactive, the validity data was used triangulation which consists of source 
triangulation and technique triangulation. The result of this study shows that the the 
implementation of 2013 Curriculum by using scientific method in SD Negeri 01 Pretek Batang 
related to the observing, questioning, consuming, brainstorming and communicating concept. In 
the concept there are PAIKEM and discussion. 2) the difficulties faced by the teacher in 
arranging teaching learning material curriculum 2013 in SD Negeri 01 Pretek Batang was not 
existed, because the teacher get used to with it and they have experience by the method that was 
used. 3) the solution was that the teacher always tried to get close with the students and helped 
when they were asking or even when the students did not focus in teaching learning process. 
 








ِحْيمِِ ْحَمنِِ الرَّ  بِْســــــــــــــــــمِِ للاِِ الرَّ
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